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Cada matí...
Elisabet Cros Torrents, alumna del Curs d’escriptura creativa del CERAP
Cada matí em llevo a la mateixa hora. Cada matí em llevo a la mateixa hora amb els primers rajos de sol. Cada matí em llevo a 
la mateixa hora amb els primers rajos de sol que entren per les escletxes de la persiana. Cada matí em llevo a la mateixa hora amb els 
primers rajos de sol que entren per les escletxes de la persiana i que m’acaronen els ulls. Cada matí em llevo a la mateixa hora amb els 
primers rajos de sol que entren per les escletxes de la persiana i que m’acaronen els ulls que es van obrint a poc a poc amb la mateixa 
lentitud que el sol s’enfila però no amb la mateixa rapidesa que els minuts avancen.
La sortida del sol
Gentil aurora
rogent i matinera
que el món corones
de besllum, i amb tu neixo 
amiga retrobada.
Els colors de la natura
Potser al cel, els núvols no són blancs
ni groguinoses les estrelles de nit
sol imagino un món de colors estranys
blaus els ocells de majestuós pit.
La mar vermella m’omple tots els sentits
i sol somio amb el verd dels estanys
que de morat pinten el meu oblit
com si dins meu no passessin els anys.
La lluna i el sol com eterns companys
omplen de taronja el meu esperit
igualment, els arbres ho fan de cian
i tots aquests versos l’arc de Sant Martí. 
Cada matí... Il·lustració de David Sangenís Puerto.
